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A note regarding the contents of this volume  
 
The following authors also presented papers at the conference, though their work 
does not appear in this volume: Mary Bucholtz; Alex Djalali, Scott Grimm, David 
Clausen, and Beth Levin; Young Ah Do; Luke Fleming; Kyle Gorman; Sverre 
Stausland Johnsen; Jungmin Kang; Salikoko S. Mufwene; and Jong-Bok Kim and 
Peter Sells. 
 
 
 
 
 
 
 
Foreword 
 
We are pleased to present the proceedings of BLS 37, held at UC Berkeley in 
February 2011. We would like to thank the contributors to this volume and all 
those who attended and participated in the conference.  
 
Clare S. Sandy 
